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所沢図書館 1.展覧会
2 学部入学式 展覧会名 開催期間 場 所 展示内容
(図書館オリ工ンテーション)1
3大学院ガイダンス














挿絵~物語を彩るイメ 2001.10.17 総合学術情報センター ホームカミングデー図書館協賛企画。内容はオール早稲
ジの世界~ ー10.23 2階展示室 回文化週間と同じ。
挿絵~物語を彩るイメー 2001.10.27 鴨川市立図書館 鴨川市早稲田大学交流事業として鴨川市へ出張展示。
ジの世界~ ー11.4 内容はオール早稲田文化週間と同じ。



















新入生オリ工ンァーシヨン 2001 .4.3-4.7 
ビデオ「図書館の達人」上映会 2001 .4.3-4.7 
学術情報検索講習会リJ¥ー サル 2001.5.7-5.11 
学術情報検索講習会(主題別含む) 2001.5.14-5.18 
国際教育センタ オリエンテ ション(英語) 2001.9.25・9.28
アジア太平洋研究科オリ工ンァ ション(日本語英語) 1 
日本語研究教育センターオリ工ンァーション 1 
国際情報通信研究科オリエンテーション(日本語英語) 1 
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